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In recent years, preservation and inheritance of cultural heritage become difficult because of aging and depopulation 
which caused non-successor of cultural heritage and difficulties financing management of repair cultural property.In 
this papar, the interviews to local government and temples of Wakasa area are conducted to understand the currunt 
status of preservation and publication of cultural heritage. And based on the result of interviews, we perform a 
comparative analysis of the temples in Wakasa with Kyoto and Nara which are the famouse historical cities in Japan, to 
consider the problems in preservation and inheritance of the cultural heritages in Wakasa area.  
 
 
































































図 1 平成 25年の文化庁の文化財保護に



















































図 1 平成 25年の文化庁の文化財保護に





















































































行政の文化財の維持管理に対する補助については、1 寺院に年間 1 万円を支援していることが分かった。修
理補助金に関しては、本堂の 12 年前の屋根の葺き替え工事の場合、総工事費 1 億数千万円を要したが、そ
のうち約 1 千万円を所有者・檀家が負担した。昭和 40 年の本堂の解体修理時の負担額は、檀家と山での伐
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の総工事費は 2億 5千万円で、国が 7割負担し、残り分を県・市・所有者が 1/3ずつ負担した。火災保険に
加入していたため、10年間の積立金 2,000万円を修理費用として調達することができた。現在は修理費用の
問題に加え、人件費の維持も課題である。防犯対策については、他の寺院で 20 年前に仏像 1 躯が盗難に遭
い、本寺院にも常習犯がいたため、警報器と火災報知器を併用して鳴るようにしている。観光客数について
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